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Sport:	  1997-­‐98	  Men's	  Swimming	  	  Dual	  Meets	  (9-­‐4)	  	  Nov.	  1	   	   127	   Seattle	  	   	   66	   A	  Nov.	  7	   	   121	   Willamette	   	   84	   A	  Nov.	  15	   103	   Lewis	  &	  Clark	  	   12	   H	  Nov.	  15	   122	   Linfield	   	   95	   H	  Nov.	  22	   128	   Whitman	   	   56	   A	  Dec.	  13	   91	   San	  Francisco	  State	   114	   A	  Jan.	  10	  	   119.5	   Pacific	  Lutheran	   85.5	   A	  Jan.	  16	  	   107	   Alaska-­‐Anchorage	   98	   A	  Jan.	  17	  	   106	   Alaska-­‐Anchorage	   99	   A	  Jan.	  17	  	   89	   Evergreen	  State	   33	   A	  Jan.	  24	  	   80	   Simon	  Fraser	   	   119	   A	  Jan.	  31	  	   98	   Whitworth	   	   101	   H	  Feb.	  14	   85	   Puget	  Sound	   	   120	   H	  	  Invitationals/Championships	  	  Northwest	  Small-­‐College	  Invitational	  (Dec.	  5-­‐6	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  	  Puget	  Sound	  814	  1/2,	  Linfield	  592,	  Central	  Washington	  477,	  Whitworth	  365,	  Pacific	  Lutheran	  350,	  Seattle	  190,	  Whitman	  164	  1/2,	  Evergreen	  State	  92.	  	  Washington	  State	  Open	  (Feb.	  5-­‐8	  at	  Federal	  Way;	  combined)	  -­‐	  	  Washington	  1929	  1/2,	  Deanza	  Cupertino	  Aquatics	  731,	  California	  Capital	  688	  1/2,	  Shilshole	  Aquatic	  424,	  Santa	  Clara	  SC	  422	  1/2,	  King	  Aquatics	  370,	  Carson	  Aquatic	  Club	  260	  1/2,	  Pacific	  Dolphin	  258	  1/2,	  	  Bellevue	  ST	  254,	  San	  Ramon	  Valley	  223	  (13.	  Puget	  Sound	  151,	  16.	  Central	  Washington	  109	  1/2).	  	  Central	  Washington	  University	  Invitational	  (Feb.	  	  20-­‐22	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  No	  team	  scores.	  	  NAIA	  National	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Mar.	  4-­‐7	  at	  Federal	  Way)	  -­‐	  Simon	  Fraser	  545,	  Puget	  Sound	  516,	  Linfield	  316,	  Whitworth	  313,	  Central	  Washington	  304,	  Findlay	  (Ohio)	  278,	  Westminster	  (Penn.)	  233,	  Cumberland	  (Kent.)	  200	  1/2,	  Transylvania	  (Kent.)	  164	  1/2,	  Illinois	  Tech	  157,	  Pacific	  Lutheran	  153,	  Seattle	  121,	  Willamette	  108,	  John	  Brown	  (Ark.)	  81,	  Campbellsville	  (Kent.)	  71,	  Whitman	  45,	  Evergreen	  State	  16,	  Berea	  (Kent.)	  15,	  Union	  (Kent.)	  14,	  Asbury	  (Kent.)	  2.	  	  Award	  Winners	  	  MVP	  -­‐	  Justin	  Berry	  and	  Jay	  Box..	  	  	  	  Captain	  -­‐	  Justin	  Berry	  and	  Rich	  Stenberg.	  	  Inspirational	  -­‐	  Justin	  Berry.	  	  Letter	  Winners:	  	  Third-­‐year	  -­‐	  Tyler	  Andrews.,	  Justin	  Berry,	  	  Paul	  Masiello,	  Rich	  Stenberg,	  	  	  Second-­‐year	  -­‐	  	  Paul	  Anderson,	  Eric	  Ellefson,	  
Jared	  Goin,	  Marshall	  McKean,	  Tony	  Preston,	  Collin	  Wardell.	  	  	  	  First-­‐year	  -­‐	  Jay	  Box,	  Chris	  Breske,	  James	  Carsner,	  Justin	  Carvitto,	  Aaron	  Clifford,	  Jeff	  Peterson,	  Troy	  Rappleye,	  Aaron	  Wilson.	  	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  Aaron	  Rysemus	  ,	  Carl	  Scott,	  Patrick	  Todd.	  	   	  All-­‐Americans	  (Top	  6	  Finish)	  	  4	   Jay	  Box	  (200	  Free,	  400	  MR,	  200	  FR,	  400	  FR)	  3	   Justin	  Berry	  (400	  MR,	  200	  FR,	  400	  FR)	  2	   Tony	  Preston	  (100	  Breast,	  400	  MR)	  2	   Troy	  Rappleye	  (1-­‐meter,	  3-­‐meter	  Diving)	  2	   Marshall	  McKean	  (200	  FR,	  400	  FR)	  1	   Aaron	  Wilson	  (400	  MR)	  1	   James	  Carsner	  (200	  FR)	  1	   Chris	  Breske	  (100	  Breast)	  1	   Paul	  Masiello	  (400	  FR)	  	  Best	  Marks	  	  Freestyle:	  50	  -­‐	  Marshall	  McKean	  21.29	  (3-­‐5);	  100	  -­‐	  Paul	  Masiello	  47.24	  (3-­‐7);	  200	  -­‐	  Jay	  Box	  1:44.29	  (3-­‐6);	  400	  Meters	  -­‐	  Aaron	  Wilson	  4:20.95	  (1-­‐24);	  500	  -­‐	  Jared	  Goin	  4:50.72	  (3-­‐5);	  800	  Meters	  -­‐	  Jared	  Goin	  9:44.72	  (11-­‐1);	  1000	  -­‐	  Jared	  Goin	  10:25.95	  (1-­‐16);	  1650	  -­‐	  Jared	  Goin	  17:06.85	  (3-­‐7).	  	  Backstroke:	  	  100	  -­‐	  Jay	  Box	  53.67	  (3-­‐6);	  200	  -­‐	  Jay	  Box	  1:55.68	  (3-­‐7).	  	  Breaststroke:	  100	  -­‐	  Chris	  Breske	  58.51	  (3-­‐6);	  	  200	  -­‐	  Chris	  Breske	  2:09.03	  (3-­‐7).	  	  Butterfly:	  100	  -­‐	  	  Aaron	  Wilson	  53.45	  (3-­‐6);	  200	  -­‐	  Aaron	  Wilson	  1:58.92	  (2-­‐8).	  	  Individual	  Medley:	  	  200	  -­‐	  	  Chris	  Breske	  2:00.24	  (3-­‐5);	  	  400	  -­‐	  Aaron	  Wilson	  4:17.70	  (2-­‐21).	  	  Diving:	  One-­‐Meter	  -­‐	  	  Troy	  Rappleye	  355.70	  (3-­‐4);	  	  Three-­‐meter	  -­‐	  Troy	  Rappleye	  383.40	  (3-­‐6).	  	  Relays:	  200	  Medley	  -­‐	  	  Marshall	  McKean,	  Chris	  Breske,	  Collin	  Wardell,	  Justin	  Berry	  1:36.83	  (3-­‐6);	  400	  Medley	  -­‐	  Jay	  Box,	  Tony	  Preston,	  Aaron	  Wilson,	  Justin	  Berry	  3:32.61	  (3-­‐5);	  200	  Free	  -­‐	  Marshall	  McKean,	  Jay	  Box,	  James	  Carsner,	  Justin	  Berry	  1:24.67	  (3-­‐5));	  	  	  400	  Free	  -­‐	  	  Marshall	  McKean,	  Paul	  Masiello,	  Jay	  Box,	  Justin	  Berry	  3:08.50	  (3-­‐7);	  	  800	  Free	  -­‐	  Aaron	  Wilson,	  Jared	  Goin,	  Paul	  Anderson,	  Jay	  Box	  7:09.83	  (3-­‐6).	  	  	  	  Note:	  	  Best	  marks	  are	  for	  actual	  events	  only.	  	  They	  do	  not	  reflect	  legs	  of	  relay	  or	  longer	  event.	  	  Meter	  to	  yard	  conversions	  -­‐	  Multiply	  by	  .901.	  	  To	  convert	  400	  meters	  to	  500	  yards	  and	  800	  meters	  to	  1000	  yards,	  multiply	  by	  1.143.	  
